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2studio veritatis et pietatis optime oonsultum ibanscEcclesise Doctores, quamdiu l'ua omnia ex vero
et puro sacrarum Litterarum hauriebant sonte ,
et plus pretii statuebantsmplicitati ac sinceritati, qva
spiritus'" sanctus, scripturae Auctor, utitur, qvam
phaleratos eloquentiae sapientum hujus seculi. Ex
qvo vero usu venerat, ut Christo nomina darent et
docendi provinciam in Ecclesia administrare incipe-
rent homines, qvi ante sui conuersionem PhilosopJtice
et Eloquentiae operam dederant, mox tristem faciem
offendere incipiebat doctrina Christiana, quippe cu-
jus et materia et forma, alienis laciniis adsutis, asse-
cta conspiciebatur. Inter alia laciniarum genera,
qvae Eam dehonestare coeperunt, innumeras reseri-
mus Tropologias, qvibus, ut qvisqve sibi videba-
tur doctior, ita ad has multiplicandas diligentius,
quam sapientius incubuit. Nobis igitur, cum spe-
ciraen qvalecunqve Academicum edere ssatuissemus,
de moralitate shidii Theologorum Tropologici bre-
vissimam qvendam commentatiunculam adornare vi-
siim suit, qvam ut B. L. in meliorem interpretetur
partem, qvo decet studio et officio rogamus.
35- n.
Prius vero, qvam ad ipsutn progrediamur in-
stitutsim, paucis saltem verbis evoivisle juvabit no-
tiones vocabulorum , qvibus opellam nostram iuscrip-
siraus. In primis igitur necesse est docere, quid no-
mine .Tropologia intellectum velimus, ne qvis nos
de tropis Rhetorum scripturos suspicetur. Nobis sta-
qve Tropologia, a rsoVo?, modus, et, Aoyo9, do-
Urina, nihil aliud est*, qvam illa ipsa Theologorum
solertia, qva modos explicant, qvibus simi vel Jiunt
res, qvas sua in disciplina tractant. Nomine mo-
kalitatis nobis venit affectio actionum, qvae re-
Vice aut pravce, bonae aut malce seruntur. Bonae sunt,
quae bonum, et pravae, qvae pravum producunt esserum.
Redice vero dicuntur qvatenus conveniunt,pravce autem
qvatenus repugnant Legi, qvae hic alia non est, qvam usus
sacrarum Litterarum. Qvos ejsendi autsundi modos in
his diserte expressos invenimus, eos et nos exprimere
studebimus, idqve tam sanVte, ut nobis qvidqvam
addere , demere aut mutare religioni ducamus. Qvae
non spiritus sanctus in sacra pagina nos reticendo
celavit, de iis ne qvsererej qvidem operae pretium
esse judicabimus, qvippe qvod non sidum esset in-
anem sumere laborem, qvo nihil prosicitur, sed de-
mentem qvoqve impietatem prodere. Nostro enim ju-
dicio, ea scire velle , qvae Deus sapientissimus no-
striqve amantissimus nos latere voluit , tantundem est,
ac Eum ausc incuria aut invidiae accusare, qvasi Is
4asse.sr,. qvi perfectiorem nosiri ihstitutionem, aut lan--
gvida impeditus •mertia> promovere molestum.du.ee
r ; et, aut promotam aequo animo intueri non posset,.
qvorum utrumqve omni insania insanius est, qvam*-
vis hoc iis in mentem non veniat, qvi perversbi
tropologizandi Jhtdio tenentur.,.
s: ni,
Qvod ad eas attinet Tropologias , qvas sacrae;
Xt-itterse diseite produnt, ae< rbe colendum,, qvod in-
genii humani tanta iit ialolentia ac intemperantia,,
ut, iis non contentum, ad novas sigendas diligentius,
qvam sapientius serri soleat, qvod uno ai tero ve*
exemplo dec.larasse non: poenitebit., Gratia m: D.i-
\’inam unicum salutis nostrae et fundamentum et
firmamentum esse, expresse docet Littera scripturae
divinitus revelatae: Gratia Dei salutaris est omnibus
hominibm Tit.,11. ii. Gratia salvati estis Eph. 1L.
6. Qvamvis autem vocis gratia; tam clara & certa
sit notio, nt eam vei simplicissimi nomines capiant,,
jure tamen queritur magnus quidam Theologus:,
tstox spiritus. gratia: nostro secido. menis est nasus. •
cereusquem plurimi slessiunt & formant pro labitu..
Neqve enim desimt, qvi Gratiae Dei alios atqve.
alios operandi modos, singentes, eam in congruam.
& incongruae , sustTcientcrn. & msujsidcsitcm, universa*
stm &; particularem dispeseimt, ut alia distinsHonum
dedecora, praeteream ,, qvibus tanqvam grallis, ad ob-
5scuras errorum speluncas properant, ubi alii Peld-
gianismumalii particularisilum, alii alia opinionum»
monstra amplectuntur. Intera firmum manet essa-
tum Pauli: Animalis horno non percipit ca , qvee sini
finitus Dei 1 Cor. 1P 14. Et qvod ad universalita-
tem gratiae Dei attinet, eam extra controversiam
ponunt,, inter alia, haec. dicta: scripturae; sic Deus;
dilexit mundum , &c. Joh. 111. Mundum, sibi .re-
conciliavit 2 Cor.. V. 19,- Annunciat Omnibus ubi—-
qve resipiscentiam Act. XIVi Vult omn.es sal-
vari, &c. 1 Tira. II. 4. Misevovi, omnium Rom. XI.
32. Qvare etjam Christus mortem gussasse [dicitur. -
v-7rzg Trivio? pro omni,, h. e. toto genere humano-
Hebr. 1JL. 9': qvandoqvidem salvator adpellatur'
omnium, maxime eorum qvi credant 1. Tim. LV*.io;.
m
Nunqvam; vero in adstruenda vwa et removen-
dis saisis. Tropologiis adcuratior & sosiicitior est
spiritus sanctus, qvam cum in eo est, ut modum.
dsescribat., qvo■ jusiificantur homines peccatores:. Keqve
enim sufficere putat docuisse, objectum. justificandum
esse toV/cXs/3X injustum , qv-i nihil habet,, qvod, ex
propriis ineritis conserat Rora.. IV. 5- et negotium
yusiificationis: ex. side in Chrisitim. in solidum penv
dere, sed simul etjam emphaticer inculcat, id fieri
gratis., : etsine operibus legis Rora. 111. 22, 2$;. Ga!..A _ Ii
6II. 16. Nihil Igitur expressae scripturae Litterae
magis esse potest contrarium, qsVam cum homines
peccatores propriis meritis jiistificari statuuntur, qvem
errorem solenniter errat Ecclesia Pontificia , cujus
Doctores, qyamvis eum frustra mitigare cenentur,
precaria distinctione adhibita inter meritnm cx con-
gruo, et meritum ex condigno, cum utiumqve scri-
pturae adversum teneat. Nulla vero in hac doctrina
neqve insutsior neqve absurdior cogitari potese Tro-
pologia, qvam cui locum secit nesandum Pontificio-
rum sigmentum de operilus, quae dicunt, Juperero-
gationis, ex qvo diseere licet, qvousqve insanise
progredi possit ingenium humanum, cum semel de-
lirare incepit.
s- V.
In Ecclejia Protesiantium omnem justificationis
laudem a propriis hominum meritis non minus di*
ligenter, qvam -sapienter removere solent Theologi,
qvi eam ex sota Christi jusiitia in solidum derivan-
dam esse docent. sed neqve horum omnes eandem
Tropologiae notionem seqvuntur. Nam cum persona
Christi ex duabus conslet naturis , divina et humana,
justitiam ejus trisariam dividnnt ita, ut aliam divina ,
aliam humana Ejus natura, aliam toti persona tri-
cuendara esse, sciscant, Qvi Orthodoxiae laudibus
florent, ii hominum peccatorum justificationem re-
7petunt ex ea justitia, qvam ut sssitigUTros, utraqve’
natura concurrente, adqvisivit, cum se /ciens et volens
Legi subjecit et in natura implevit qvicqvid sacrisicia-
Levitica in figura adimbuaverant. Hoc cum immen-
sum perpessionum cumulum et cruentum Jupplicium
mortis potissimum respiciat, factum inde est, ut qvi
Christum vera side recipiunt, Ejus JangvinPmundari
Ejusqve vulneribus et cicatricibus sanari in multis
scripturae locis dicantur v. g. Es! LUI. 5. 1. J0I1.
I. 7. Ebr. XIII, 13. Apoc. I. 5. V. 9. VII. 14.
XIX. 13. Ab hac media via utrinqve recessum suit,.
And. Osiaxdro dextrorsum, et Franc. stancaro
linistrorsum declinante. Ille enim solius, divince, hie
solius humance Christij naturae justitia peccatores
justos declarari dusputavit.
5- VI
Ad Tropologiam hujus generis reserri qvoqve'
pote st qvaestio de modo , qvo justificatio tum a salva-
tore peragatur, tum a peccatore cognoscatur. Qvod
ad prius attinet, jam monitum est, sidem, sine operi-
bus , esse ipsum qvasi instrumentum, qvo hoc
mum et maximum Dei benesicium in vero Evan-
gelii verbo oblatum recipimus. Fides vero non est
erudita qvaedam J'cientia eorum, qvae ad salutem co-
gnitu sunt necessaria, sed plena persvasto et firma
convicio de veritate eorum, qvae Deus O. IVI. no~
8Ibis de salute obtinenda revelavit, cujus ea est vis.,
ut perpetuo esuriamus et Jitiamus jusiitiam , donec ea
ad votum saturemur, Ebr, XI. i. Marth. V. 6. Haec
sides Chrisium, non sonmians , sed vigilans adprehen-
dit, -ob eamqve causiam justificatus sibi consinus est
dulcissimi solalii , qvod Christus in omnes -animi sa-
cultatis essundit. Quotquot Eum receperunt , eis dedit
TJscltj tbxvi% 0£8 ysviaidcu , potesidtem, evadendi silii
Dei joh. !. 12. Praecipuus justificatiqpis fructus est
iiqyiyi » pax, teste Paulo: ssus ificati ex side pacem habe-
mus apud Deum per Dominum nostrum ssesurn Ckri-
simi, per qvem aditum qvoqve habemus ad ealn gra-
tiam in qva siamus Rom. V. 12. Peccatis nondum
remissis Deum occulto persequuntur odio Rom. VIII.
7. Eph, ii. 5, 17. Jac. IV. 4. .si hoc aliunde non
conslaret, ex diro iilucesseret odio, qvo veros Dei
silios insestant, Matth. X. 22, 25. Mare. XIIs. 13.
Lue. XXI. 17. Joh. XV. ig? 19, 20. Praeterea ni-
hil aliud, qvarn oc.iiun Dei involvit perpetuus verbi
Divini contemtus et continuum sasUdium omnis verce
'p 'satis , qvod 'homines omnium ordinum qvotidie
oltendunt. Ex qvo vero ex injusiis jusii facti in-
veniantur , duicisstura pax et intra et extra dominari
incipit. Intra trnnavilla viget consicientia , et extra
pacisicus siorct ■ convictus cura aliis.
t vn. -
Hactenus de iis egimus Tropologiis, qTse sili
scriptura discrtis verbis exprimuntur, et nihilo ta-
9men minus variis modis partim commutari , partim
perverti solent. Nunc eas attingemus, qvas sacrae
Litteras prorsus pratcrcunt , vel qvod, in aprico po-
rcae, omnibus patent , vel qvod adeo arcana et oc-
culta sunt, ut ingenio humano penitus impervia sint.
Prioris generis exemplum ex ipsa Dei exisientia
desumemus. Deum esse et naturae et scripturas
liber lingulis paginis tesiatur, qvo autem modo sit,
ideo non docet sacer Codex, qvod nullum tam siupi-
dura supponit, qvin, vel nullo usus raagisiro, intelligat,
Deum esse alium a toto mundo, et a singulis crea-
turis diversum. Interea non desuerunt, qvi Eum ita
exisiere somniarunt, ut aut ipse mundi corporei a-
nima esset, aut mundus corporeus nihil nisi Dei mo-
dificatio exisieret. Ridiculam sententiam ridiculo ar-
gumento resutare liceat. si qvis sartori tunicam et
sutori occream consiciendam traderet, et, utraqve
consecta, veniret qvi qvaereret, aut utrum sartor tu-
nicas et sutor occreas anima esset? aut utrum tunica
sartoris et occrea sutoris modificatio exisieret? nonne
possessorem tunicae et occreae cerebro laborare cre-
deremus si ad has qvaesiiones asfirmando respondere
susiineret?
J. VIII.
Deum esse unum simulqve trinum , ex sacris
Litteris haud obscure consiat, ipsum autem modum ,
qvo unus tres et tres unus sint, nobis penitus abscon-
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cssium esse voluit Deus sapientissimus, qvi citra;
controverssam sanctissimas habuit caussas, cur stu-
pendum hoc mysteriu.ni non revelaverit, et, ni si a-
nimus me valde sallit, plus solati i nobis percipere
licet, ex ignoratione , qvam ex cognitione modi , qvenx
Tropologi, majori audacia qvam prudentia, invesii-
gare satagunt. Qvso Deus Fat.er, qvee Deus silius
et qvse Deus spiritus sanctus nobis praestat benesi-
cia, ea tam multa et magna sunt, it tam diserte in
scriptura sacra novi Foederis, delcribuntur, ut sor-
tiora amoris, reverentiae et obedientiae motiva non.
habuissemus, (i naturam' hujus arcani vel liqvidissime-
nohis perspectam haberemus. N.eqve enim multa et:
magna, sed vera et viva esi illa Jcientia , qvse pietatis;
igniculos accendit. Et si hos inflammare studueris,,
Ut vehementius exardeseant, sollem.frustra mutuabe-
ris a Tropologia , qvippe qvae omnium inertissima-
est, ni si ab ipso Deo in sacris Litteris commendata
fuerit, infantulus uberibus satiatus et osculis exhi-
laratus maternis, sed nullis adhuc Litteris initiatus,,
matrem multo amat sheerius ,. multo colit smplicins
qvam cum, robusiior factus, modum reseiverit, qvo
ortus sit. Qvod ad Deum attinet, novisse suflicit,
qvod in Eo venerari liceat-Patrem- mitissimum,. Fra-
trem sidelissisnum et Praeceptorem sapientissimum,.
qvorum anguli nihil reliqvi secerunt, qvod ad nos>
in; bae. et altera, vita beandos pertineat,.
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J- ix..
Venio, nunc ad Tropologiam, omnium vexatissi,■-
unam , de qva inter primipilos Reformationis, curio-
sias, qvam fructuosius. et vehementius, qvam sapien-
tius dispitatum suit, non meliori: effectu, qvam ut
occasionem daret scismati , qvo Ecclesia Evangelica,,
in. duas, .divisa- seQas ,.m mutua viscera. sievire- inci-
peret, altera alteram igno.miniose tractante, dictsqve-
execraiionibus devovente. Omtroversiarn loqvor sa~
cranuntariam de prasientia corporis et /anguinis Cliri-
sii in [aera Cana , in qva utraqve pro sua pugna-
bat Tropologia , eamqve saepius convitiis. exploden-
dis , qvam argumentis proserendis tueri satagebat;
In antiqva Ecclesia nihil certi de Ii ac Tropologia;
definitum erat, idqve eo minus necessarium suerat,,
q-vod ipse- Chrisius ne verbum qvidem secerat de.
modo. Et qvamvis Paulus inter coelestem. et ter—-
r.esirem sacra Cana materiam koivuCxv ,. communio-
nem, intercedere doceat, exinde tamen plus non
seqvitur, csvam qvod ri, qvi panem, et vinum parti-
ticipant consecratum, etjara eodem actu corporis,
et /'anguinis. Christi ' participes siunt.. Hactenus;
igitur de modo participandi, non consiat. Et
qvamvis locus non esset p«rticipationi, si non
prccjentes ,. sed absentesessent res. Cornee Domi-
nicas cceksies , tamen ne Ire’ qvidem modum,
certo determinatum habemus. Ititerim eos, qvi in
Jymbolis. externis, nihil! nisi. nuda, et, mera inveniunt
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stgnciy toto coelo errare, certum e st. T\ T am si verbum
nudum, qvod per unum duntaxat sensum, nimirum
auditum Rom. X. 17. animo, opesignorurn , se insinuat,
srDxui?, 0c«, potentia Dei, Apostolo dicitur Rom. I.
16. nonne verbum vestitum, qvod per omnes simul sen-sus in animum penetrat, idem sibi praedicatum ad-
huc; sortius;| vindicare potest? Qvid vero a priori
de hoc disputamus argumento, qvod a po/Ieriori mul-
to rectius et certius cognoscitur? Qvi enim sacra
Coena digne utitur, is de re ali prcesentia corporis et
sangvinis Chrisii eo minus dubitare potest, qvo cer-
tius tantas divinae gratiae divitias experitur, ut vere
dicere possit: qvod oculus non vidit, qvod auris non
audivit et qvod in cor hominis non ascendit, id iis par
ravit' Deus qvi Eum diligimt 1. Cor. II. 9.
